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E P I C E D I O N "  ff Unt"0{f>6cc 
QVot Procerum fortes animas, qtlotj 
tra Diuum cerno recondi! 
iera cry« \ 
- ̂  .ptis 
Nunquidita heroum iuuat&labentibus 
Corpora trirti occumbere letlio? 
Perbreve iam lpatium ell^quo pJuresdivaZamofcl d 
Fata fequunturfunere acerbo. 
Sic Mariemburgi prarfes Czema occidit, vt iam 
Nufquam ego non regnafle proteruas 
Parcarum infidias videam, quarumaufusacerbum 
Nunc generat mihi corde dolorem. 
At quia pnefentum maior mihi copia fandi eft, 
Nunc aliorum laude qulefco. 
Tantum hic Sobiefci rerum meminifle iuuabit: 
Et quoque eorum, quac acceleraiunt 
Funera Schenckingo. Fuit horum gratus vterc  ̂ <9c 
Judicio procerum atq, ZAMOSCl 
Cenfura*. Verum vna dies extiuxit eosdem, 
Atque ita vix eadem abfuit hora. 
Hic foris, ille domi occubuit. Scd fpero futuroe 
Qui lua ccelo laudibus a:quent 
Fada, per extenti labantia tempora fecli: 
Nunc animus perftringere laudes 
Schenckingi generis prifci de fanguine Auorum, 
Cuius amicitiam haud cupiilTtt 
Defenfor patriac ac vltor Z a m o i s c i u s heros, 
Ni fibi virtus, ftemma, labores, 
Alq, viri fplendor cum tot prirftantibus aufis 
Pridem animo comperta fuiilerit. 
Multarum fuprema fequar fafti^ia rerum, 
e Z*/> /\ T TJ JJR . 
Z 
- t '» <x «lifri ̂  / f «« " ^  ̂&C+ /V, 
Si facicnda exordia laudum: 
Usque igitur fortis didicit certamina belli 
Sub peregrino fole paratus 
Cufpide & aduerfum folers infurgcrein hoftem, 
Ad Bicinum icqua prcelia dextra 
Comittens, cum forte noua prscceifa Cracouac 
Mcenia fcrro concuterc aulus 
Hofiis, in aerifonis trepide fuvcumberet armis, 
Hic igitur duni Martia geflit* 
Zamoicari fibi tunc deuinxit amorem, 
Ut maruiife puratus honores, 
Iverit in tlialamos Neptis fuafore Zamofco, 
Dorpati huic concredidit oras 
Ex^erto curas, vfum euentuin^ laborum: 
Huic aditus monflrauit honorum 
Coufpicuos^nomenq, nivofam extcnditad Ardon 
Quando Sueco Militc pra?gnans, 
Litrus Liuonicum tumuir, Schenckingius vltro 
Dorpatenfla mocnia Pra?fes 
Protexit, dum mobiiior plebs mutua fradis 
Colligeret periuria dextris. 
Ipfe fidem fervans, populo iurante, parata 
Pie cecidit, vitarc^ periclum 
Audafter fubiit, C a roi i ita pertulit iras 
Poflea per Finlandica tesqua 
Dixfhis & in vinclis quatuor detentus in annos 
Suflinuit mala muita, quod elTet 
Praefuiis eximi Vcndenfis frater Othonis, 
Qui foret omni immobilis aevo 
Defenfor patriae, iam morti addidlus abibat. 
Ilie tamen Jovar aufpice dcxtra 
Effugit Ca rol i rablem, vtmutandus amicas 
Teutdnfcse telluris in oras 
Per vada Baltbiaci maris liorrida portabatur. 
Sicquefibi vifa itio amica: 
Etfere felix fuit, ex quo tempore liber 
Ad veteres remeavit amicos. 
Vix pofUiminio proprias inuiferat a?des, 
Vixque fenem vidiife Z a m o s c um 
Contigerat, cccpil depafcere corpora morbus: 
Dumque laborum praemia quxrit 
Cracovia*, fpes larta animam defraudat agentem 
Speque fugata traditur vmbris. 
Tanta fuit miferi per vitam cura laborum: 
Tantus amor patrias & quoque Regni 
CompromifTa lides, qua nil fibi fandlius vsquam 
Extiterat vitamque dediffet, 
Quam mage tentailet ialfa periuria dextra. 
Hunc igitur, quis non modo ploret? 
Cum poft tot cafus, poli tanta pericula belli, 
Vermibus exorta efca recumbat. 
Haccne exantlati fint prcemia fumma laboris? 
Onmium ita a-que vertitur urna: 
At neque Principibus fe fe mors abdinet, vtnon 
Experiantui iunera tandem. 
Quocirca rerum mcmores mortisque futurac 
Conditionem fortis acerbzc 
Lugcmus paritcr. FJent uxor, pignora <5comnes 
Quoi um vt in vno fixa parente 
Spes Iiariit quocunque diu fpedata reJuxit 
Non fucati caufa favoris; 
Imo Z.amascxus Chelmenfis Epifcopus vsque 
Tndoluit finccrus <9t iple, 
Cuius amicitiam afEnis fibi iunxcrat, <3t qucm 
Plus propriis rcdamarat ocellis. 
Nuncfi huic invita nondum conceiTa fuerunt 
Proemia vidti digna laboris, 
Certc aliis nunquam deerit clementia Regis, 
Ncc miferorum fumma Livouum. 
Spes flerilis fuerit. fi quar fuit antea pracgnam, 
Tam fobolem edat lydere faufio, 
Optata^q, diu generet pia focdera pacis: 
Quippe fatis iatflata proccllis. 
Tandem ferpithumi tremulavt vix aufitinermis 
Debilibus confiderc plantis. 
At nos continuis iadlati iiudihus vna 
Munera pacis polumus omnes. 
E P I  T  Y M B I O N  
I n  h a c  t u m b a  c o n d i t u s  e s t  
GEORGIUS SCHEKCKING, Theodovicopa-
tre & Anna Goes matre nobriiffimis parentibus, 
prout longa progenitorum nobilium feries com-
inemoiari potefY,&ex infigniisauatuor progenrto-
rumindypeo depidis-, brcviter perfpici licet, na-
tus anno i 560. Statim a primis annis cum vix 
decimum quartum aetatis annum abloiviiTet, ad 
nobiies virtutes, &bonoselegantioresqtmoies ad-
difcendos coAendatus tfl IiiuibiiT. etClariif.Prin-
cipi quondam Ioanni Megapoiien. Duci propue-
ro Nobiii, cui cum charus admodum eilet, usq. 
ad eiusdem principis vitimum vitsc terminum, 
eidcm fideiiter infervivit. Peratia fepuitura, 
auiadefjncli Princidrs expedita, ad liiuflriffimo-
rum PrincipumHolfatiar auiasiecontulit, vbitan. 
tifper com >ratus eft, quoad StreniifimgStephanuy 
Kliicofiilimus Polonorum Rex Molcho bciluin 
pro Livonia recuperanda inferret, tunc iile aulrs 
Principum reiictis, caflra tanti Regis fequuru^ gio-
riofius effu ducebat, pro patria arma contra hoilem 
ferre, quam iu ofio honeiKiitmo delitefcere, atque 
ita curn aliqnot bene arm .trs equis & famulis ad 
obfidionem Plefcouien. lub duchi feu pr3rfe<ftura 
Maguifici oiim Domini Georgii Farensbachii mi-
J»riae nomcn dedit, anmim tunc vigefimum irtafis 
agens.FinitoMofchoviticu beilo, &paceLivom» 
rcddita, adaulamIHuflriir.GeorgirFridcrici X. 
chionis Brandtburgenlts Ducis Prulfise Sc Aniy. 
chenfis. &c. dcc. dkc. lecontulir, ubi aulicuiii egit 
fatiplendidum, quoad usq^Stephanus Rex more. 
retur.Tunc quia Regnum Polon. propter duonfln 
Rcgum eledionem tn ai*n>is eifet, Georgiuj, Sclieu-
king partes SereniilimiSigismundi tertii feliciilime 
regnantis Regis, fub dudu llluftrrilimi Domini 
Joannis Zamoyski de 'Zan>ofcio, Gencralis Regni 
Exercituum Ducis &c. &c. incipiendo ab elevtione 
usque ad dcvictum & captum Sereniihmum Ar-
chiduccm Maximilianum,fub Bitzino-, cum aliquot 
bene infhudlis equis miiitaribus, proprio fumptu 
fequutusefl Hxc eius fidcs&eximiameritaadeo 
grata fuerunt Illuflriilimo Exercituum Duci Do-
mino Joanni Zamoyski, vt in matrimoniuni ei 
elocatam agnatam fuam Magnificam Domiuam 
Felicem de Zamofcio, fimulq,totain Dorpatenfem 
Oeconomiam Hdei iJiius concredidit; quamiiiefe-
JiciterVk. fidelifiime decem integris anuis adminU 
lhsvit, quoad vsquc Carolue SveciarSudermauiac 
J>uxbeiiopriusillato qu.nnrndido, Livoniam in-
vaderet,tunc defunctusDominusCafteJlanu egre-
giam Rdein fuam in 5> remjiimunv-Regem <5c Rem-
pub.Polonam, atq^etiam in IJiufhik. Exercituum 
Ducemcontcfiatus elt, nec facuitattbus, ncc vi(uc 
parccns, cuin ex Reipub. thefauro tan> fubitonon 
poffcnt in miJitvs (iipendia obtineri, multa miJJia 
tiorcnorum proprii iui peculii in aJiquot miJitum 
turmas, & peditum cohortjs expofuit, cum qu bus 
etjeipfum munitioni iuciuiit, & viriliter hc(H 
pppofuit.Afl maior erat improviflhoflis potcn 
fLquamvtiilirefiili turnpoifet, atq, ineiusdcve-
*? aptivitatem, rebusq, omnibus, quas penes ie ha-
oiiit, fuitfpoliatus. Amnrlibertatis cominouit eum 
vt magnapecunise fumma interpofita ab hoite le re-
diniereconaretur. Sed ilie contra ius belli, contra 
padionem& fidem datam, aiiquot millibus thale-
rorum pro lytro acceptis, nihilominus Dominum 
CaftellanuminSueciam abduxit, & quatuor annii 
duriJlltniscarceribus afflixit. Hinc tibi defundus 
DominusCaftetlanus morbum grauem conti axit, 
qui poftca mortis occafionem prarbuit.Nonparvam 
autcm in eo divinam expertus efl oratiam,quod ho-
itiles manus, licctxgcrcorpore, mirabiliter euafit, 
libcrtatcniq^ obtinuit vt in confpettlu potius Sere-
niifimx Re^iac Maieft. Domini lui & Reipub. vni-
uerfae,quibus fidelifTimc infervivit, quamin hofli-
co vitam finiret.Morti vicinus hoc petiit, vr in civi-
tate Regia T orunenfi corpus fuum lmmarefur,tuin 
quia tianc civitatem vivus obibi cxpertamfinguJa* 
rem humankatein apprime diJigebat: tum quod e-
andem, quac ibi in vfu eft, religionem coleret. Re. 
ftat nunc vidua Magnifica &duo Fiiii, dua?quo(£ 
FiJiolz, fummo merore immaturam mortem de-
plorantes. Deus faxit, vt ob defundti Domini 
Caftellani bene merita de Seixmfiimo Rege & Re-
gno Poloniajprcemia virtutum, & confolationem 
condignam coulequantur. p-
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I N S C R I P T I O  V E X I L L l  
dependentis fupra fepuJchriun dcfundi. 
Magnificus & Generofus Dotninus GEORGIUS 
SCHENCKING Liuo, hsrres in Antzen& Ternes-
t:a Caflcllanus Vendenfis,propter fidfcmconftanti-
amtj, evga Sereniflimum Reg-*m& ft cgnuon Po-
joniar, a Caiolo Sudtrn-aniar Dute Dorpati ta-
ptus, & quatuor annis in Suecia dctentus, ia 
carceribus morbum contraxt, ex quo Cracovi» 
mortuus eft, Anno Chrifti M. DC V.Die 
X Nouembr. Corpus hic quiefcit. 
T U M U L U S  E I U S D E M .  
Sodermane, tuus carcer, tua perfida lingua, 
Ante diem propero funere me abripuit, 
Quamquam perfidiamque tuam, tetrosc^ receffus 
Carceris, euafi funeris ante dicm. 
Vt patriis vitam finirem iibcr in oris, 
Qui potui vitam perderc pro patria» 
F I N I S . 
